



























































































第 2 回では科学と空間・時間との関係、第 3 回以降も哲学と科学の違いについての説明が続くもの
の、最終日11月 4 日までの第 1学期にフェノロサが社会学ないし社会について言及した箇所は 1つも
見あたらない。






























































































紙、スペンサーとヘッケル、ならびにウォード『動態社会学』（Lester Frank Ward, Dynamic Sociolo-
gy, or Applied Social Science. 2 v. New York 1883）のノートがある。しかし、これらのノートには、宗
教と科学の同一性と差異性、倫理的教説、幸福概念等について短い記述があるだけで、社会に対する
言及はない。だが、これとは別に、シュルツァ氏がフェノロサ講義の一部だと論証する（12）

































































































































































































































Enryo Inoue und Soziologie
Takayuki SHIBATA
　Enryo Inoue, Philosoph und Begründer der Tetsugakukan （jetzt Toyo Universität）, 
studierte in der frühen Meiji-Ära Soziologie bei Professor Ernest F. Fenollosa, der als erster 
Vorlesungen über Soziologie an einer japanischen Universität gehalten hatte.
In seinen Werken verwendet Enryo oft das Wort „Gesellschaft“, das er dynamisch und 
entwickelnd verstand. Die Soziologie, die Enryo Inoue studierte, war die Entwicklungslehre 
der Gesellschaft.
　Enryo stellt Soziologie als eine Philosophie in seinem System der Wissenschaft dar. Auf 
seinen Reisen durch ganz Japan und auch drei Mal ins Ausland sammelte er verschiedene 
Materialien und Informationen, und betrachtet die sozialen Erscheinungen und Probleme 
nicht nur philosophisch, sondern auch sachlich.
